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Decreto 3.296/1971, de 30 de dici(nd)re, por el que se
dispone (.1 pase a la reserva del Licite' al Inspector del
Cuerpo de Máquinas de 1:1 1,,;,(1;, (1,„, mannui
heir» Moreda. Pagina 131
Decreto 54/1972, de 8 de enero, por el que se asciende
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infantería de Marina.—Página 111
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P:igina 132.
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Resolución número 59/72 1)()i• la que iiumbra jefe (14.Estudiot, de la li.setiela de Tiro y Attillet ni Naval al
Capita n de Vragat a don \I al (• ;i 1
Página
I i i imet 1 1it 141
Resolución número 60172 por la
tro dc Apoyo Anfibio al Capitán de Co
Fernando Cebriá A Ivarez.---1)ág iiia 132.
Resolución número 64/72 por la que se dispone pase a
ocupar el destn'o de )(le de la Sección de Trabajo y
Acción Social, Asesor J urídico del Departamento de
Personal y Jefe de la Sección del Cuerpo Jurídico el
Coronel Auditor don Rafael R()tiero Alvarez.-----Pá
gina 132.
,Voinbrainientos.
Resolución número 62/72 por la que se nombra Vocal
accidental de la JlTAS al Capitán de Corbeta Inge
niero ( LAN) don José F.. Poole Pérez-Pardo.--Pági
na 133.
1nstruelores.
Resolución número 63/72 por la que se nombra Instruc
tor de la OVA1 al ( apitan de 1 n Iendencia don .1 lían
J. Oliva Vstrella. 1 '4ina 133.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
Resolución número 33/72 por la que se promueve a su
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Naval A ct iva don Francisco Lóper Jannic
na 133.
no'S11.11(1.V.
Resolución número 61/72 por la que se nombra Seglill
(I() Gmlalldallte del remolcador de altura R. A.-11 al
Teniente de ?'avío de la R ese rva Naval Activa doin
•1(1,-,é Romero 1.ópez.—Página 133.
(in:P.1,0 DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Resolución número 65/72 por la que se dispone el cam
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de Suboficiales que se cita.-1'ágina 133.
Licepicias por enfermo.
Resolución número 66/72 por la que se conceden dos
nie,,es
don ro.,e
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Calvo Vigo.--- 1ágina 133,
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Bajas.
Resolución número 34/72 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Brigada Ayu




Resolución número 35/72 por la que se dispone
únicamente para prestar servicios de tierra el
primero Fogonero Ricardo Fraguela Lage.
na 134.




Concurso para ingraso en el Cuerpo de Illyenieros
de la Armada.
O. M. número 37/72 (D) por la que se convoca concur
so para ciiIrir nueve plazas en el Cuerpo de Ingenie




Resolución número 10/72 por la que se nombra Alum
nos del IV Curso de Estadística, a desarrollar por el
Alto Estado Mayor, a los Jefes y Oficiales mie se
mencionan. l'ágina 135.
Resolución número 11/72 por la que se dispone (Hiede
ampliada la Resolución numero 298/71 en el sentido
de que el curso a que la misma se refiere lo lleven a
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na 135.
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Destinas.
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Gratitic(1C1.4.;11. /'or C11111/().
Resolución número 50/72 por la que se .concede el
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Perm(Inrnrias.
Resolución número 49/72 por la que se conceden los
',Jim; de permanencia que se indican, en el númer
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIOWES
Convención sobre la alta mar hecho en Ginebra el 29 de
abril de 1958.—Páginas 137 a 141.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. ()rden 4 de dicienibre de 1971 por ia
se publica relación de pensiones ordinarias concedí
al personal civil que se cita. Paginas 141 y 142.
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DECRE'r0 3.296/1971, de 30 de diciembre, pwr el que e dispone el pase a la reserva del General
inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Alanuel Lobeiras
. A propue.,ta (1(.1 (le MI ;Irina,
Vengo en disponer line el General 1npector (lel Cuerpo de M:tquinas de la Al Hiada don Manuel Lo
beiras Moreda pas,e a la sitilaci('m de reserva e1 (lí 1 treinta \ tillo (le diciembre (1(.1 ano en curso, fecha
en que cumpleId edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado (11 \ladrid a tieinia de diciembre de mil novecientos
setenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
ANCISCO FRANCO
DECRETO 54/1972, de 8 de enero, por el que se aSciend,' 01 empleo de General de Briyada de
Infantería de Marina al Coronel don Franrisen García Rac:, nombrándole Seyundo Jefe de la
Comandancia General de la Infantería de Ilarina.
Por existir vacante en el empleo y tina vez cumpli(111s los requisitos que señala la I. ,ey setenta y ocho/
11()vecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, v (.1 Decreto cuarenta y nueve/mi1 novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de cuero, que la desarroll I, a propuesta del 'Ministro de .Marina y previa den
beraciOn del 'Consejo de Ministros en su reunión del (lía siete de enero de mil novecientos setenta y dos.
Vengo en. ascender al empleo de General de Brigada de Tnfnni-ría de Marina, con antig-iiedad del diez
(le enero del año en curso, al 'Coronel don Francisco García Kari, 11H1111)r:"111(lole Segundo jefe de la Co
mandancia General de la Infantería de Marina.
Así lo di'lmnig() por el presente Decreto, dado
y (los.
El M inistro de Marina,
AD'HI,H) WAT( JPONE COLOM 110
en Madrid a ocho de enero de mil novecientos setenta
Ilm•ww1.1
FRANCISCO ' FRANCO
1 )r.CRI;.7.0 55/1972, de 8 de enero, por el que se nombrd Jefe del Tercio de .•11 'mida 01 General
l?riyada, del Cuerpo de Infantería de Marina don ,1 illr0 G111(1,ti Cofiesa.
A propuesta (lel Nlini:41 (lis M arinn,
Ve11,140 en 11()Iiib1'a1 Icie del T(11"Ci() de Armada al General de Ilrigada del Cuerpo de Iniantería (le Ma
rina don Arturo Cafias onea, que cesa en sil actual destino.
Así lo ‹lispoligo.por el presente Decreto, dado en Madrid a ()cho de enero de imi1 novecientos setenta
y (los•
M de Marina,
AlY()I,F( IIATI 1 IMN I COLOM 11(
FRANC SCO R A NCO
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DECRETO 56/1972, de 8 de enero, por el que se dispone el pa,s-e al Grupo B) del General de Bri
gada de Infantería de Marina don Ricardo Pita y de Ponte, quedando en la situación de "dis
ponible".
En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley set2nta ocho/mil novecientos sesenta yocho, de cinco de diciembre, y a propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería de Marina don Ricardo Pita y de Ponte
pase al Grupo B) a partir del día nueve de enero del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de enero de
y dos.
Fl ANC1SCO FRANCO







Nombramiento de Vocal representativo de esta
Comisión.
Resolución núm. 32/72.—En cumplimiento de
lo .previsto (.11 el punto 3.2.1 de la Orden Ministerial
número 242/68 (D. O. núm. 15) y a propuesta de la
Intervención Central, se notnbra Vocal representa
tivo de dicha Intervención 'Central en la Comisión
Permanente de Retribuciones de este Ministerio al
Coronel de Intervención don Antolín Sánchez Vieite,
en sustitución del de su [mismo Cuerpo y empleo don
José Blas de Echave Sustaeta y Peciña, que cesó
el referido cargo en 10 de diciembre último.
Madrid, 14 de enero de 1972.
el 1
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL..








Resolución núm. 59/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de 'Estu
dios de la Escuela de Tiro y Artillería Naval al Capi
tán de Fragata don Marcial Fournier Palicio, (pi(
deberá cesar como Jefe de la OVAF cuando sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el artículo 3.°, apar
Página 132.
tado e) de la Orden Ministerial de 31 de julio (le 1959
j(D. O. núm. 171)'.
1\1adrid, 14 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
Rlis.CLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 60/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se destina al 'Centro de
Apoyo Anfibio al Capitán de Corbeta don Luis. Fer
nando Cebriá Alvarez, (nte cesará como Instructor
del CASI de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.




DE l■ 1•:( • 1.11TAM lENTo Y DoTAcioNES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 64/72, de la Direcci(sHi 1■(‘
clulatiliento y Dotaciones.--Se dispone (pieel Cor(wel
Auditor don Rafael lontero Alvarez pase a ocupar
el destino de Jefe de la iSección de Trabajo y Acci('Hi
Social, Asesor jurídico del Departantunto l'ers()
nal y Jefe de la Sección del Cuerpo Jurídico, cesand()
en el de Auditor de la Zona Marítima de Canarias,
el que permanecerá hasta el próximo
marzo de 1972, fecha eu que cumple sir-;
c-1)críficas.
Vladrid, 14 de enero de 1972.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
d ía 1 1 de
Uf, DIRECTOR
V(1.1117\M 1 ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
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Resolución núm. 62/72, de la Dirección de Re
clinamienlo v Dotaeiones.--Se nombra Vocal acciden
1,11 de la 111AS al Capitán de !Corbeta Ingeniero
(JAN) don José l'oole Pérez-Pardu, del sTA del
,11-senal de Cartagena.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y lioveres
Instructores,
Resolución núm. 63/72, de la I )irección de Re
clutamiento y 1)otaciones.—A propuesta de la 1)irec
ei(')11 de Enseñanza Naval, se nombra Instructor de la
()y.111' al Canitán de Intendencia don Juan J. Oliva
,iartir del día 18 de diciembre último, en
iclem (1e1 sn igual empleo don Angel R.. Lucas




1.1,-,(.1.trrAmIENTo Y DuTAC I
Vicente Alberto y Lloveres
Reserva Naval.
..Iscensos.
Resolución núm. 33J72, de la j e l'al uva del De
partamento de l'ersonal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "su
pernumerario" del Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa don Vicente Jiménez jover, se promue
ve a su inmediato empleo, con antigiiedad de empleo
y escalafonamiento de 28 de diciembre de 1971 y efec
tos administrativos a partir de 1 de enero actual, al
Alférez de Navío 'de dicha Reserva don Francisco
López »turne, primero en su 'Escala que se halla cum
plido de condiciones, y ha sido. declarado "apto" por
la junta de 'Clasificación, debiendo 'quedar escalafona
do inmediatamente a continuación del Teniente de
Navío don fosé Romero López.
N() ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por no reunir los requisitos reglamentarios.
1\1:1drid, H (le enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 61/72, de la Dirección de Re
clulniniento y .Dotaciones.—Se nombra Segundo 'Co
mandante del remolcador de altura R. A.-1 al Te
11i(inte de Navío de la Reserva Naval Activa don José
1:()Iner() I .(')p(.7, ad tialiiteni e embarcado ell este buque.
\1;.1(11 1( 1 1 1 (le enero de 1972.
FA, DIRECTOR
)) . MIXTAM ENTO Y DOTACIONES,
y ícenle Alberto y Lloveres
F,xcnios. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución nún-i. 65/72, (le 1;1 1 )irecciún de 1:e
cliwiiiii(nt() 1)()faci()I1es.--A propuesta del 'Capitán
(le 1.()11:1 Nia•ítinia del Mediterráneo, se
(1il)(»ie el cambio de destinos, (lel personal
dei Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
1;1-ig:L/1«,i Sanitario don Antonio Martínez 1:aiiiírez.
l'asa destinado al clrag-aminas ti:o, cesando en el Sec
tor Naval de Cataluña.
Sargento primero .Sanitari() don Antonio Payeras
(lti1i;1(1() :11 Sector Naystl de Cata
11,11;1, ce.._,111(10 e1 1?o.





1)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
ricencivs por enfermo.
Resolución núm. 66/72, de la Dirección de Re
clinaiiiiento y Dotaciones.—Conio consecuencia de ex
licdicine tramitado al efecto, y de conformidad con lo
iiifordwido por 11 ;mita Central de Reconocimientos
(1(. Sanidad (le la Armada, se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Sargento Fogonero clon José
Calvo Vigo.
Nia'drid, 1.1 «. enero (.le 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 34/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— Por haber fallecido el día
9 del actual, se dispone que el Brigada, Ayudante
Técnico Sanitario de primera, don Nicanor García
Luján cause baja en la Armada a partir de la expresada fecli:i.
11adrid, 14 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 35/72, de la lefatura del De
partamento de Personal.---De conformidad con 1() in
formado por la Dirección (le Sanidad, y de acuerdo
cnn lo determinado en el artículo 124 del 'Reglamento
Orgánico de .Nlarinería y 1.'olzoneros, aprobado porDecreto (le 19 (l( febrero de 1934 (1). O. m'un. SS),
dispone que el Cabo primero Fogonero Ricardo
Fraguela Lage quede únicamente para prestar servi
cios de tierra.
Madrid, 14 (le enero de 1972.
Fi. ALMTRANTF.
JEFE DEE, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Fxemos. Sres. ...
Sres.
DTRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Crnieurso para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 37/72 (D).—Con arre
glo a lo dkpitesto en el artículo 6.° de la Ley ti 'une
r() 61, (le 22 (le julio de 1967 (1). 0, 1111111. 1(0), se
conyoca concurso 1,ara cubrir 11IICVC plaZaS el 1 el eller
pn (le Ingenieros de la Armada, distribuidas, en siv,
tres 1<amas, de la forma (pie a continuaeión se indica :
Ingenieros Navales
Ingeni('r)s de i\rmas Navales ...
Ingenieros (le Electricidad
• • • 2
3
4
Las condiciones por las (me ha de regirse la presen
te conwicatoría, para cada una de las Secciones, serán
las siguiente-, :
1. Podrán ,olicitair tolnar parte en ella los Oficia
l( ) <le los Cuerpos General y Máquinas, con antigüe
Página. 134.
dad de Oficial ele julio de 1965 y juli() (le 1966, que
cuenten con dos años de embarco en 1 de enero de
1972, en buques en tercera situa('ión.
7. El concurso ser;'t resuelto por ()n'en de méri
tos, estableciéndose 1)referencia', )r los siguientes
conceptos:
2,1. Trabajos O estudios realizados, que deberán
hacer constar en las instancias .los que los tengan.
2,2. Los ( xpedientes escolares de la Escuela Na
val Mbar y 1.'.-cue1as o Centros donde hayan cursado
mis estudios para la obtención de títulos o 11;specia
lidades, si procede.
2,3. Títulos y Especialidades:
l'ara Ingeniero N.ayal : Las básicas del Cuerpo
respectivo.
l'ara Armas Navales: Artillería y Tiro Naval, 1'-
11 laS Submarinas, 14.11ectr(')nica, Electricidad, Co
municaciones y 417.studios Superiores en (..:iencias
rísico-Mateilláticas.
Para ingenieros (le ,V.lcctricidad: Electrónica o
Connmicaciones para los (lel Cuerpo General, y
Electricidali para los de NUtqninas.
3. Esas plazas convocadas se distribuirán de la si
guiente forma:
3,1. Tara 'Ingeniero Naval: 1 'iia para el Cuerpo
C;eneral y una para el de 1\4:1(inill;H.
3.2. Para loyienieros .'\ritias Navales: para
(.1 Ctlerp() General V dos el (le Niáquinas.
3.3. l'ara liw,enierns 1.1ectricid1d : Modalidad
(I(. 1;:lecin'fflica, (los para el Cuerpo General; Modali
([7(1 (le Klectrotecnia, 110,-, para (.1 Cuerpo. de Máqui
11:,
Lo, Oficiales que resulten seleccionados reali
zar:'111 1111 cur-,o prei)aratorio de Ciencias Físico-Mate
matica „ Ouímica e Inglés, que conienzará en las fe
ellas (pie se indican en cada uno de los siguientes
Centros:
Escuela 1 •cnica Hiperior de ingenieros de Ar
mas Navales, los de esta .Rama en 14 (le febrero
de 1972.
Escuela de 1.7„studios Superiores, los de las otras
dos Ramas en 1 de septiembre de 1972.
Los que superen los cursos respectivos serán
nombrados Alumnos del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada, concliciéni (me 111:1111endrío1 sil ingreso
neril1iliv0 01 el Cuerpo, com(nzand() los esindi(K
piopios (le cada una (I(' en los Centros y
fechas siguiefites:
— Ingenieros Navales, en la 1...set:Ha Técnica. Supe
Hn- de Ingenieros 'Navales de :\ladrid, ocittbre
de 1974.
114.zenieros (le Armas Nayale
nica Stiperi)r (le lw;enieros «. Armas Navales,
en I de :,eptienibre (le 1)•2.
(.11 la 14.sc11ela
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Ingenieros de F..lectricidad, en la ¡Escuela de Trans
misiones y Electricidad de la Armada, en 1 de
septiembre de 1973.
6. I,os Oficiales-Aluninos que no resulten "aptos"
v los que tengan que abandonar stts estudios por
'causas del servicio se reintegrarán al servicio activo
sti Cuerpo.
7. Las instancias de los que reuniendo las condi
ei(nies fijadas, deseen tomar parte en el concurso de
berán limer entrmla en el 1<egistro,, General de este
.11iitisterio antes del (lía 1 de ,fehrero próximo, los de
1, walird (le Armas Navales, y antes del 14 del mismo
!nes, los (le bis otras dos 1:arnas.
Martes, 18 (le (Hero de 1972: Número 14.
1.1 de enero de 1972.
Por delegación:






Resolución núm. 10/72, de la Dirección de En
se•anza Naval.-1. Como resultado del concurso
convondl) por 'Mensaje de esta Dirección de Ense
iinn Naval número 41.366, de fecha 24 de noviem
bre de ;oril, para efectuar el IV Curso de Estadística,
a desarrolliir por el Alto Estado Mayor, se nombra
Alumnos del mismo a los Jefes y Oficiales siguientes:




de Navío don Juan Luis ( arrasco Gil.
de Navío) don Arturo 1a7.i11 Laclaustra.
:ipit;'ni de Infantería de Marina don .josé María
Fernández Marín.
rwir..ndatite de Máquinas don Manuel Pereiro
Cum:Iiidálite de intendencia don Manuel Garcés
(le 1() Fayos: y .Ristori.
2. (lirso Consta (le dos fases: la primera,
por correspondencia, (le cuatro meses y medio (le du
raci(1)11, cumenzando el 17 de enero actual y -finalizan
do el 3 de jimio pr¿ximo, y tina segunda fase de pre
senlv, eminentemente práctica, (le doce días (le du1a
ri(')11, Nladrid (Alto Estado Mayor), prevista en
PI incipi() para (lar comienzo el 12 (le junio finalizando
(1 21 (le junio )r()xinio.
.i. Por las Autoridades .jurisdiccionales correspon
diPilles se pasaportara a los interesados en comisión
lipluinnizable (1(.1 servicio, por una duración prolable
(1( (illillee días, para realizar la segunda fase del curso
(.11 la fecha que se indica en (.1 pinito (le la presente
Kesolución.
1\1adrid, 13 de enero (le 1972.




Resolución núm. 11/72, de la nuceion de En
wilallza Naval.—Se dispone quede ampliada la Re
298/71 de esta 1)irección de lEnse
ilanza Naval en el sentido de que el curso a que la
misma se refiere lo lleven a cabo, asimisn1{), C11)11:111
C01.11(1:1 (11)1 Fermtil(l() 1)odero y (iarcía Tudela
Cal)it;111 (h. 1/1áqiiiii;u, don Alfredo Cabello (le la
Torre, ;0111.(),; desigua(1()s para formar parte de la
(Im1:Ici(")11
Nl ad I• id, 12 (le enero de 1972.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Dcstilios,
Resolución núm. 46 72, (le la Jefatura (1(.1 De
partamento (le Personal. - dispone que el Sargen
to) (1(. lid.Intería de Marina don Cipriano Montero
1.ei1•;1 (-ese en la Uni(1:1(1 (le 1:1 Pulicía Naval de Ma
drid v pase destinado, c()11 ear:"Icier \()1mnario,
Col(.1..,,io " Nuestra Señora (lel Carin(.11-.
Madrid, 14 de enero de 1972.
;11
EL AI,M1 1/ ANTE
FUI'. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






( 'rencias en el Centro de Fstudios Superiores
de intendencia de lo Armada.
Resolución núm. 48/72, de la Jefatura (1(.1 De
vil-lamento (le Personal. Corno resultad() de expe
diente tramitado al efecto, (1,e conformidad con 1() pro
pue I() por la Sección 14..c()11(")11tica (1(.1 Departamento
(le Personal y 1() ¡tifo, inad() por la Intervench'm (1(.1
mi,m() Depai tdment(), pot ,Iplicación de lo dispuesto
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en la Orden Ministerial número 1.122/68 (D. O. nú
mero 60) y Resolución número 366/71 (D. O. n(i
mero 75) sobre retribuciones, se reconoce al personal
que a continuación se relaciona el derecho al percibodel número de conferencias que al frente de cada uno
se indica, por las cantidades que corresponden a cada
empleo (Oficiales Generales, 1.000 pesetas; Capitanesde Navío y Coroneles, 900 pesetas; Capitanes de Fra
gata y Tenientes Coroneles, 800 pesetas, y Capitanesde Corbeta y Comandantes, 700 pesetas) por las conferencias pronunciadas en la citada Escuela durante
el 1 de noviembre al 16 de diciembre de 1971:
Intendente General don José Montoya Pascual.-
Una.
Vicealmirante don Ignacio Martel Viniegra.—Una.
General Intendente (Ion Andrés Senac Lisson.-
Una.
General Interventor del Ejército don Julio Iglesia-,
Usell.—Una.
Coronel de Intendencia don Alfredo Caso Monta
ner.—Tres.
Coronel de Intendencia don Francisco Montop)
Belda.----Tres.
Coronel de Intervención don José Blas de V.cli;Ive
Sustaeta.—Tres.
Teniente Coronel don Carlos Torralba González.
Una.
Comandante don Eduardo Montero Romero.--(
tro.
Comandante don Enrique Esquivel jiménez.--Ctia
tro.
Madrid, 10 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
EXCMOS. Sres.
Sres. ...
Gratificación por razón de cargo.
Resolución núm. 50/72, de la Jefatura del De.
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
LX'
cido en la leglamentación de Trabajo del persowcivil no funcionario de la Administración Milita]
aprobada por Decreto número 2.5'25/(7, de 2() de oc
(ubre (1). O. núms. 2A-7 y 252), lo informado por 1Secciói'l de Personal Civil, por la 'Sección de Trabaj
y Acción Social y por la Sección Econtíniica y la IIItervención de este 1)epa rtan tento (le l'ersonal, confor
me a lo preceptuado por la Orden Nlinisterial núme
ro 2.232/(0 (I). 0. núm. 115), se concede al IngeHiero 'Técnico don josé 1:aniírez Soto el derecho a
1lercil)0 de una g-ratificación especial por razón (1
c; n ), (.11 1:1 ella11 t ia de 3.280 pesetas mensuales, ;
partir del 1 de enero de 1972.
(amainas gratificaciones especiales tenga concedida
(.1 interesado no podrán exceder del 50 por 1(X) (le
.11(.1(10 0 j()rnal.
Madrid, 1.3 (le enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE nEr. DEpARTAmENTo DE PERSONAL




Resolución núm. 49/72, de la Jefatura (1(.1 1)(.
1)w1;1111(1110 (le 1'e1s()11;t1.—De conformidad con lo pro
1 11(.,Io por I:1 Sección Eco110111ica de este Departa.
111(.1110 (le Personal, lo informado por la Intervenciói
(1(.1 citado Departamento, y con arreglo a 'lo dispiiestc
en el Decreto illimero 329/67, de 23 de febrero (DIA.
ufo OFIctAL 11n1 1. 52), se concede al personal de k
Armada que figura en la relación anexa los premio:
de permanencia en el tilinniro y circunstancias que s(
expresan.
Nladrid, 13 de enero (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pila da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EtnpNos o clases j NOMBRES Y APELLIDOS
•=11. •Imlowlmmo•















Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 1971
Es nombrado Sargento Mecánico del Cuerpo de Suboficiales con antigüedad de 31 de oct ubre de 1971,
económicos de la revista siguiente, Negún Resolución 2.275 de 1971 (D. 0. onni. 281
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
CONVENCION sobre la alta mar lwelto en
Ginebra el 29 (le abril de 1958.
Pistados l'a 11VS (111 C011VC11('1(')11,
1)(.,cando codificar las normas de derecho interna--
ci(itial referentes a la alta mar,
1;(.conocie1Id() que Conferencia de las Naciones
UiLdas sobre el 1)ere4'lio (1(.1 Mar, celebrada en Gi
11(.11;2 del 24 (1(' febrero al 27 de ;i1)ril (le 1958, apro
1)(*) las disposiciones sir,-ttientes nom() declaratorias
los principios establecidos',".rininos generales (le
(le derecho internacional,
11:In c(n1veni(1() lo siguiente:
,\rtíctilo 1.
Se tC1 I (Ie l';'1 pr ao "ltnamar" la parte del mar no
perftneciente al mar territorial ni a las aguas inte
riores (le tin Pistado.
,NrIícill() 2.
1.1.,,h11(1() la alta mar abierta a todas las naciones,
ningún Esta-do podrá pretender legítimamente so
111(.1('r cualquier parte de ella I u s().lierailía. 1,:i li
be1f:1(1 de 1;1 alta mar se ejerc-erá en las condiciones
li¡adas por estos artícul()s y por 1;ts demás normas del
(Icrecli(), internacional. Comprenderá, entre otras, para
los Pistados coi) litoral o sin él :
1) 1,:i libertad de navegación.
1.:1 libertad de pesca.
,')) La. libertad (le tender cables y ttil)(rías sub
marin()s.
1) 1.a libertad de volar sobre la alta mar.
Vstas libertades, y otras reconocidas por los prin
cipios generales del de1e(11() internacional, serán ejer
cidas por tod()s los Estados con la debida considera
ción para con los intereses de otros Pistados en sti
ejer,.ici() (le la libertad (le alta mar.
Artículo 3
ML.
1. l'ara gozar de 1;i libertad del mar en igualdad
de condiciones con los Pistados riberenos, los Estados
sin litoral deberán tener (1) libre acceso al mar. A
tal fin, los Esta(los situados entre el 111;11* y iii i Esta
do sin litoral garantizarán, de común acuerdo con
este liltini() y en coriormidad con las convenciones
ittlf.rnacionales existent(s:
a) Al Pistado sin litoral, (.11 condiciones de reci
procidad, el libre transito por sil territorio.
1)) A los buques que enarbolen la bandera de este
Vstado, (.1 mismo tral() que a sus propios buques o
a los buques (le cualquier of Estado., (11 cuanto a
1:1 entrada a los puertos marítimos y a sil tuilizaciOn.
2. 1,os Vstados sitnados entre (.1 mar y un 1:s1:1-
(lo sin litoral rer,-1:1111(.11tarán, de acuerdo con (".‘,1(., 1(.
Hiendo en i(),, derechos del 14.s1ado •ibereno
o de tránsito y las particularidades del V,stadoi II
toral, todo lo ielatiyo a 1:1 libei)(FI t(1 de 1 1.á1 I,h() v a 1:1
Número 14.
igualdad de trato en los puertos, en caso de que ta
les Estados no sean va partes (11 las convenciones in
ternacionales existentes.
Artículo 4.
"r()(1()s los 11.stad(Is con litoral o sin él tienen (.1 (le
recho de (Ine 1 It veguen (.11 alta mar los bii(ities que
e1iarbol(.11 ',u bandera.
Artículo 5.
1. ;ida 1.,stado establecerá 1(),, 1e(111H11),-, nece
sarios vira conceder su nacionalidad a los hti(mes,
así como para que puedan ser inscritos (.11 su territo
rio en un registro v teng;u1 el derecho de enarbolar su
bandera. 1,os buques poseen 1;1 nacionalidad del Pis
tado cuy¿t bandera están autorizados :1 enarbolar. 1 11
exis.tir tina relación auténtica entre el Pistado y el
buque; en pa vi icula el li,stado 11a (le ejercer efecti
vamente MI .j1i 11..--,(11(T1()11 V S11 :1111()-i(1a(' ,()1)1*e los 1)11-
(111(-, (pie (11;11 1)1)1(11 s11 1):111(11()11 (11 1( )S W-,1)(1CtOS aclrni
nrstrativo, técnico y social.
2. Cada Pistado expedirá, para los bilytes ;I los
(pie haya colicedido (.1 derecho de eirdrholdi sil pa
1)(.11O11, los doctiloclitos procedentes.
íc 11o 6.
1. 1,o5 buques navegat;'111 (-on la bandera de tiii
()I() Pistado v, salvo- (.11 los cas()s excepcionales pre
islos (le tin 1)1od(5 expres() (.11 los trLta(li) i1 1 Iernaci4
nales o en 1(), pre,entes artículos, estarán :1)111(11(1os,
en alta mai, a 14.1 jurisdicción exclusiva de (1i( Pis
tado. N() p(1(11-;"1 efectuar ningún Ll1lhin I le han
( erd (Iiirante 1111 ic. 111 (1 1 1111a C5C;11:1, tX(TI )1( ) C01110
l't ..,1111;1(1() (le 1111 (-,11111)1() (4(1(11 V() (1( 1;1 propiedad o en
(.1 registro.
2. 14.1 buque (nie ilayellie bajo las banderas de
dos O más listados, utilizándola-, a ui convenienci¿t,
po(111 a a tupa ra r en ninguna (I(.. c.,as nacionalida
des írenle lercer Pistado y podrá ser consider;tclo
c(111111 111cionalid;1(1.
Artículo 7.
1.as disposiciones de los artículns precedentes no
prejuzgan en nada 1;1 cuestión (le los buques que
(II ;d: servicio oficial de una orlanización
bel namental v enarbolen 1;1 bandera de 11 organi
za( ión
\iti,i1o S.
1 ,()., de guerra (pie naveguen en alta
mar 1_1(ízarati de completa inmunidad (le .juirisdicción
respecto de cual(inier 1.1stado que no sea cl (le su
bandera.
') A los electos de estos artículos, se entiende por
1)11/11(., 191(.1-ra los que perk.necen a la Marina
II(' ( ;tierra de un Pistado v ()sientan los sig11() e\le
11(11(., dklinliv();-, lo;„ 1)11(111(..,, (le glIerrl ,11 -
c1()11;i1j(1;1(1. 1 i L(1111:iii(1;iii1e (1(N1 1)11(Ille (le estar al
,,e•yieto (1(.1 Pistad() y su nombre ha de figurar en (.1
Iiiscalafón ()ficiales de lit Armada. 1,a tripulación
de estar sometida a la disciplina naval militar.
(1) Las palabras -(1(1)(1-:'111 1(11(1
a
llave" (.11 inglés,
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Artículo 9.
Los buques pertenecientes a un Estado o explotados por él, y destinados exclusivamente a un servicio)
oficial no comercial, gozarán, cuando estén en alta
mar, de una completa inmunidad de jurisdicción res
pecto de cualquier Estado que no sea el de su ban
dera.
Artículo 10.
1. Todo 1....stado dictará, para los buques que ten
gan derecho a enarbolar su bandera, las disposicione
que sean necesarias para garantizar la segur:dad en
el mar, sobre todo por lo que respecta a:
a) La utilización de las señales, el mantenitnien
to de las comunicaciones y la prevención de los abor
dajes.
1)) I.a tripulación del buque y sus condiciones 1
trabajo, habida cuenta de los instrumentos interna
cionales aplicables en materia de trabajo.
c) La construcción, el equipo y las condiciones de
navegabilidad del buque.
2. Al dictar estas disposiciones, los Estados ten
drán en cuenta las normas internacionales general
mente ¿tceptadas. Tomaran las medidas necesaria
para garantizar la observancia de dicha4 disposi
ciones.
Artículo 1 1.
1. En caso de abordaje o de cualquier otro acci
dente de navegación ocurrido a un buque en alta mar
que pueda entrañar una responsabilidad penal o dis
ciplinaria para el Capitán o para cualquier otra per
sona a1 servicio del buque, las sanciones penales y
disciplinarias contra esas personas sólo se podrán
ejercitar ante las autoridades judiciales o admink
trativas del Estado cuya bandera enarbolaba el bu
que o ante las (Id Estado de qtte dichas persona,, sean
nacionales.
2. En materia disciplinaria, el Estado que haya
expedido un certificado de mando o tin certificado
o licencia de competencia podrá, siguiendo el proce
dimiento jurídico correspondiente, decretar la reli
rada de esos títulos incluso si el titular no es na
cional del Pistado que los expidió.
3. No podrá ser ordenado ningún embargo ni re
tención sobre el buque, ni siquiera como medida de
instrucción, por otras autoridades que las del Esta
do ctiva bandera enarbola el buque.
Artículo 12.
1. Los Estados deberán obligar a los Capitanes de
los buques que naveguen bajo su bandera a que, siem
pre que puedan hacerlo sin grave peligro para el bu
que, su tripulación o sus pasajeros:
a) Presten auxilio) a toda persona que se enClIC11-
t re en peligro de desaparecer en el mar.
1)) Se dirijan a toda velocidad posible a prestar
auxilio a las personas que estén en peligro, en cuan
Página, 138.
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tu sepan gnu necesitan socorro y siempre que tengan
una posibilidad razonable de hacerlo.
c) En caso de abordaje, presten auxilio al otro
buque, a su tripulación y a sus pasajeros y, cuando
sea posible, c(pmuniquen al otro buque el nombre del
suyo, el puerto de inscripción y el puerto más próximo
en que hará escala.
2. El Estado ribereño fontentar;"1 la creación y el
mantenimiento de un servicio de búsqueda y salva
mento adecuado y eficaz, relación con la segItri
dad en el mar, y --enand() las circunstancias lo exi
jan-- cooperará para ello con los Estados vecinos
mediante acuerdos nuttuos regionales.
Articulo 1.3.
Tcx10 Estado estará obligado a turnar medidas efi
caces para impedir y castigar el transporte de escla
vos en buques autorizados para en:trbular su bande
ra y para impedir (pte con ese propósito). Se IlSe
galmente su bandera. Todo esclavo que se refugie (11
un buque, sea cual fuere Si bandera, quedará l'hit
"ipso facto".
Artículo 14.
Todo,, los Estados delierán cooperar en toda la me
dida de lo posible a la represión de la piratería (11
alta mar o en cualquier otro lugar que no se ball(
bajo la jurisdicción de ninglin Estado.
Artículo 15.
C(Iistituyen actos de piratería los enumerado.) a
cont in nación :
1) Todo acto ilegal de violencia, de detención o
de depredación cometido con un propósito personal
por la tripulación o los pasajeros de un buque priva
do 0 de una aeronave privada, y dirigi(io:
a) Contra un buque o tina aeronave en alta mar
o contra personas o bienes a bordo de ellos.
b) Contra un buque o una aeronave, personas o
bienes situados en ini lugar no sometido a la juris
dicción de ningnn Vstado.
2. Todo acto de participación voluntaria en la uti
lización de titi buque o de una aeronave, cuando el
que lo corneta tenga conocimiento de hechos que dell
a dicho buque o aeronave el carácter de hivinc o aero
nave pirata.
.3) Toda ;icción que tenga por objeto iniciar O
ayudar intencionalmente a cometer los actos defiiii
dos en los párrafos 1 y 2 de este artícillo.
Artículo 16.
Se asirnilan a los actos coitnetiolos por un bit(itiv
privado los actos de piratrría definidos en el artícu
lo 15, perpetrados por un buque (I(. fruerra o un bu
que del Estado O una aeronave (1(.1 1 lado cuyo tri
pulación se baya ¿tmotinado y :IpHicia(lo del buque
o de la aeronave.
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Se consideran buques y aeronaves piratas los des
tinados, poi las persollaS bajo cuyo mando efectivo
,e encuentran, a. cometer cualquiera de los ;ictos pre-1
vi,t0S por el a rt ícttlo 1 5. Se consideran también pira
tas los bii(iiies y aeronaves que hayan servido para
cometer dichos actos, mientras se encuentren bajo el
mando efectivo
:Rst(Js.
de las personas culpables de esos
A ri 1t•111( )
Vil buque o tina aeronave podrá con,-(.1-\:11 sti na
cionalidad, no (ibstante haberse converti(lo (.11 buque
u en:1(1-(111:1Ve 1"4a conservacion y la pérdida




puede apresar en alta mar, o (.11 c11:11
11111.1- otro s(;inetido a 1:1 jurisdicción de 11i11-
"1'ln 1",`,I;((1(), a 1111 1)11(111e () L Itna :u.ronave ()
1111 1111(111e C1111 Ilt(1() r(111Stelle11Ci:1 net(IS de pi
raterí:i (pte esté (.11 poder de pira1as, detener ;1 las
perir,e, e incautarse (le In- bienes que se (llenen
Iren :1 bordo de dicho binitly o.:leronave. 1 1 111)11
11:11(..s ,Iel Estado (itie luya efectuado 1:1 presa pudran
decidir penas que deban imponerse v las niedi
(1:L; que !lava (Ine tonlar respecto de los 1)t1(1ttes, ls
aeronaves v liiewH, dHando a salvo los intereses
legítimos de terceros de buena fe.
Artículo 20.
Cnando 1111 bultn. o 1111:1 aeronave se:t apresad() por
sol)cclias de piratería, sin fundamento suficiente, (.1
Estado que l() haya ¿ipre,-..,t(lo será resp(Jusable ante
ci V.stado de nacionalidad del o (1(. 1:1 aero
nave de todo 1 )c.1.:1111C1(> () (laño cansad( J por la cap
A rf ículo 2 1 .
S(')1(> 1(),, 1H1(111eti (1(' r.11e11a V las arrolyives
ti olr(r, litiques.o aeronaves al ser\ icio de 1111 Go
bierno atimrizados a 1;11 liii. podrati llevar a cabo cap
itira. 1)(1- caus:Is (I(. pir:Iterí;1.
Artículo 22.
1, Síilvo cuando. aews (le inietencia ejecti
len (.11 virtud de facultades concedida, por tratadns,
tin limpie de guerra que enctientre un buque mercan--
IC exirailj•ro (.11 :1112 111;11- 11() tient. (Hecho a (1.(1111t1-
en 1*(.111I :1 niell(r, (pie \ ;I 111(>1.1\
(Lulo para creer:
a) ( )11(. (1.1( ho limpie dedi a a la piratería, (
1)) ( >IP. hipine sv dedica a 1;1 Intla (le e ,('1;Iv()s,
C) Que (•1 'dique tien(i en realidad 1;1 misma na
cionalidad (111(. (.1 1111(itie (le guerra, attiplue irisa iza
do tina bandera extranj( ra o se baya tiel,rado a izarknidura,
2. l•in ins rasos de 1()s incisos a), 1)) S' (`), I I))1-
TIC (le guerra podrít proceder a la (()1111)10111C.1(')11 (I('
los documentos que autoricen el uso de la bandera.
l'ara ello podrá enviar Liii bote al buque .ospeclioso,
al mando de 1111 ( )ficial. Si aún después del c.xamen
de los doeinnent(is persistiesen las sospechas, podrá
proceder a (tT' examen a bordo del buque, que debe
rá llevarse a efecto con todas las atetici(ines posibles.
3. Si las ,ospecálias no resultaren fundadas, y
siempre que el blique detenido no hubiere coincti(lo
nitti2,1111 acto (pie las justifique, (lidio buque tendrá• , •
..•
derecho a ser indemnizado por todo perjuicio O dañO
MlÍ1'.1(1().
Artículo 2.3.
1. Fi Estado ribereño pc)(1rá emprender la perse
cHción (le tni e\traniero cuando tenga inotiv()s
fundldos para creer (itie ha cometido utia infracción
(le sus 1.ey(bs y Reglamentos. 1,a persectici("n1 habrá
de empezar mientras el buque extr(nien) o una de
Sil Illichas t elictientre en las aguas interiores o en
(.1 territorial o en la /olla conti:_;iia (1( 1 1..'.tail()
(1(.1 1)11(i1ic per,;(.._;rili(1()r, y p(U 1rá coutintlar fuera del
mar territorial o (le la zona conti!..!,tia a condición (1..
(111( 11i)
• 11a Va 1111(1.1.111111)1(1O. e's ?lec( -,:trio que
el 'dique (rae da la orden (1(. dt.tenerse a 1111 bu(itie eN
l'allieD) (111(. 11;1vel IMF c1 111:11" lerriltd"):11 o por la
zona conliltta se encueran. 1,,nibién (.11 ellos en el
1110111(11p) que (.1 buque interesad() reciba dicha or
den, Si el hinine extranjero se encontrase en una ZO
11a C()111i911, 1;11 C()11n) ("11;'1 (1( )-111.1da (11 (.1 artículo 24
(le 11 ConvenciOn sobre (.1 N1:11- Territorial y la Zoim
Contigua, 1:1 persecución no se podrá eniprender más
(111e por atentado a los (1(..reclios p:tra cuya protección
fiit. creada dic-ha z()11a.
1.1 derecho de persecución cesará en (.1 momen
to en (pie el buque perseiii(lo entre en (.1 mar te
rriturial (1(.1 país a que pertein (.1. o (.11 (.1 de titin ter
cera Potencia.
3. 1 t per,ecti( 11() sy c(HH.HI(T;11';'t COIllellZa(1¿1
11:111 (111C 1)11(111(' 1)(.1",-1(1!1Inlid- (.(I)i1pr(ibad(), por
los medios practicos de que disponga, que (.1 buque
persel.r,iiido o tina de sus lanchas ti otras embarcacio
11(..„ que 1ra1):1-i(11 (.11 (.(iiiipo utilizando el bit(itif. per
c(ntiu buque 111;idrina se encuentri111 dellIro
111., límilvs (lel mar territorial o, si es (1( I caso, en la
zoird (-1:11iiitta. podra darse comi( 11/0 1;1 per
sectici("ni :Henil-as no se haya 111111.1(1i) 1;1 Se1-1.11 (1C
le11(TSC, () 111Ia (111('
pernuin ;11 1)11(i1ie interesado oírla o
.1. 11-tec1 io de p( rsecticion sólo podrá ser ejer
cido por buques de guerra o por aeronaves militares,
o por olr(-, buques o aeronaves, destinados al servicio
(I(. 1111 ( J.01)1(.1 H() y especialmente a tal int,
5, Cumplo hl pul.:.eeticiOn sea efectuada J)OF una
aeronave:
1.:1, dilto:-icio1H., de los parratos I
arlículo aplicaian "111111;t1i.; 111111andis"
111 1 de persecticiOn.
lo 1,:i aeronave que li:tva dado 1;1 orden de de
tenciOn 11:11)r;"1 de continuar activamente la persel-ti
ci(")11 dr.1 buque basta que 1111 1H1(Il1e () acr()11:1 ve del
riberet-io llamado poi- ella llegue \ com.'
11114., .-:11vo si la aer(Ynave puede por sí sola (1(1(11(1-
:11 bullir. I ):1 just ificar rer,istro (le tin
buque en alta mar no basta que la aeronave lo haya
;t de este
(.,,ta f(tr
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descubierto cometiendo una infracción, o que tenga
sospechas de que la ha cometido, si no le ha dado Ja
orden de detenerse y no ha emprendido 1;1 persecu
ción o no lo han hecho otras aeronaves o !atiples que
continúan la persecución sin interrupción.
6. Cuando el buque sea detenido en 1111 111gar so
metido a la jurisdicción de un Estado y (-,•()It:«10 ha
cia un puerto de este Estado a los efectos de una in
vestigación por las autoridades competentes, no se
podrá exigir que sea puesto en lil)ertad por el solo
'hecho de que el buque y su escolta hayan atravesado
una parte de alta mar, si las circunstancias han im
puesto dicha travesía.
7. Cuando un buque sea interceptado o detenido
en alta mar en circunstancias que no justifiquen el
ejercicio del derecho de persecución, se le resarcirá
todo perjuicio o daño que haya sufrido por dicha de
tención o intercepción.
Articulo 24.
Todo Estado está obligado a dictar dispwiciunc,
para evitar la contaminación de las aguas por los hi
drocarburos vertidos de los buques, desprendidos de
las tuberías submarinas o producidos por la explota
ción y exploración (lel suelo y del subsuelo, subma
rinos, teniendo en cuenta las disposiciones dt. los
Convenios existentes en la materia.
Artículo 25.
1. Todo Estado (Huí obligado a tomar medidas
para evitar la contaminación del mar debida a 1;1 in
mersión de desperdicios radiactivos, teniendo en cuen
ta las normas y reglamentaciones que puedan dictar
los Organismos internacionales competentes.
2. Todos los Estados están obligados ¿t colaborar
con los Organismos intyriricionales competentes en
la adopción de medidas para evitar la contaminación
del mar y del espacio aéreo superyacente resultante
de cualesquiera actividades realizadas con sustancias
radiactivas o con otros agentes nocivos.
Artículo 26.
1. Todo Estad() 1 Hir derecho a tender sobre el
lecho de la alta mar cables y tuberías siibmarinos.
2. Sin perjuicio de su derecho de tomar medidas
adecuadas para la exploración de la plataforma con
tinental y la explotación de sus recursos natnrales,
el Estado ribereño no podrá impedir que se iiendan
cables o tuberías submarinos ni que se proceda :1 :-,11
conservación.
3. Cuando tienda dichos cables o tuberías, el Es
tado de que se trate tendrá debidamente en cuenta los
cables y tuberías ya instalados en el lecho (1(.1 mar,
y en particular la posibilidad de reparación de los
cables o tuberías ya existentes.
Artículo 27.
Todo 1.,,tado está obligado a. tomar las medidas le
gislativa> necesarias para que la ruptura o el dete
rioro, por un buque que enarbole su bandera o por
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HIla persona sometida a su jurismccion, de un cable,•
submarino en ¿lita mar, causados voluntariamente o
por negligencia culpable, que interrumpan u obstruyan
las comunicaciones telegráficas o telefónicas, así como
lit ruptura o el deterioro, en las mismas condiciones,
de un cable de alta tensión o de una tubería stibiu;iri
nos, constituyan infracciones susceinibles de saneiOil,
Vsta disposición no es aplicable a las rupturas ni a los
deterioros cuyos autores sólo hubiesen tenido el pro
p¿sito legítimo de proteger sus vidas o la seguridad
de sus buques, después de haber tomado todas 1:h
precauciones necesarias para evitar la ruptura o el
deterioro.
Art íctilo
"lsodo Vstado está obligado a tomar las inedi(la
lelr,islativas necesarias para que las personas some
tioas a su jurisdicción que sean propietarias de un ea
ble o de una tubería en alta mar y que, al tender 1)
reparar el cable o la tubería, causen la ruptura o (le
terioro de otro cable o de otra tubería, respond;iii
costo de su reparación.
Artículo 29.
Todo Istaclo está obligado a tomar las iue(li(IH le
gislativas necesarias para que los proi)ietarios bil
ques que puedan probar que han sacrificado un al)
ela, una red o cualquier otro aparejo de pesca pala
no causar daños a un cable o a una tubería subma
rinos, sean indemnizados por el propietario del cable
o de la tubería, a condición de que hayan tomado pre
viamente todas las niedidas de precaución razonabk,
Artículo 30.
I,as disposiciones de esta Convencrón no afecta
rán a las convenciones u otros acuerdos internacio
nales ya en vigor, en a las relaciones entre los
Estados Partes en ellos.
Artículo 31.
li.sta Convención quedará abierta hasta el 31 de oc
tubre de 1958 a la firma de todos los Estados Miem
bros de las Naciones Unidas o de cualquiera de los
Organismos especializados y de cualquier otro Ksta
do invitado por la Asamblea General de las Nacione
Unidas a suscribir la Convención.
Artículo 32.
14,sta Convención está sujeta a ratificación. Los Ins
trumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
A ti ículo 33.
Esta Convención (.-tar( abierta a la adhesión de los
leistados incluidos en cualquier categoría menciona
da en el artículo 3 1. bis instrumentos de ;.idliesión
se depositarán en poder del Secretario General de las
N'aciones Unidas.
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Artículo
1. Vsta Convención entrara en vigor (.1 tri;__
ino (Ha que siga a la fecha en que se haya depi)sitado
en poder del Secretario (;encral h las Naci(nie 1;11;
olas el vigésim() segundo iihirtiniento (le ratificación
o de adhesión.
2. l'ara cada tino (lc los Estados que ratiiimien 1:1
Convención () se adhieran a ella después de 11:11)(.1-se
depositado el vigésimo segundo instrumento de rati
ficación o de adhesión, lit (..',otivención entrará (.11 vi
gor el trigésimo día después de que dicho 14:s1ado
haya depositado su iiistriiincilio (le ratificación o) ole
adhesión.
A rt íctilo
1. Una vez expirado el plazo de cinco ;tfíos a par
tir de la fecha de entrada en vigor de esta Conven
ción, las l'artes Contratantes podrán pedir en todo
momento, mediante una comunicación escrita diri
gida al Secretario General de las Naciones 1 'n'idas,
que se revise esta Convención.
2. La Asamblea General de las Naciones
das decidirá las medidas que corresponde tomar acer
ca (le esa petición.
ArtíCIllo 36.
1..1 Secretario) (;eneral de las N1auiun(' 1. Inidas co
municará a todos los Estados Miembros de las Na
dones 1Jiiidas v a iodos los demás Estados menciona
dos en el artículo 31:
a) Cuáles son h),; países que han firmad() esta
Convención y 1()s (pie han (leposita(lo los .instruinen
tos de ratificación o de adhesión, (le conformidad con
1() (111111(is10 en los artículos 3 1, 32 v 33.
1)) V,ii qué fecha entrará en vigor esta Conven
ción, de conformidaol con 1() dispitestto en el artícu
lo 34.
(.) I:as peticiones (le revisión hechas de comiormi
(1:1(1 con artí(-111() 35.
./\ rt ícillo 37.
VI o1ip,111;11 (le esta Convench'ut, cuy(is textos chi
no, (•.,p;1)1()1, francés, inglés y ruso son igualmente
atin'liticos, será deposita(1() en poder (1(.1 Secretario
(;(.11pral de las Naciones Unidas, quien remitirá ('()
pias certificadas a todos los V.stados mencionados en
el artículo 31.
hin leSli1i()11.1() de lo) (11:11 1(1s Plenipotenciarios in
trascritos, debidamente autorizados poi- sus respectivos han Iirmado esta Convención.
!lecho en Ginebra, a los veintinueve días del 111(-,
(le abril 1958
11 Instrumento (le Adhesión de Vspaiin a 1;1 pre
sente Convención fue depositad() (.11 poder (I(.1 Secretario de las Nacione-, :11i(l.w, dia 25 de
febrero de 19'71, de actierolo con I() dispuesto enartículo) 33, s' (111 lo vil,ror para Espafia el 27
marzo de 1971, (le conformidad con lo estipulad()p:'irrafo 2 (le su i art ictil() 3.1.
1'eferi(1() Instrumento de A(111(..,ión 1.'1)11):1contiene la siguiente declaración :
Sll
Ni'inicr() 14.
"Sin embargo, su adlie.;i(")11 11() puede ser interpre
tada como reconocimit.lito (h. cualesquiera derechos
() situaciones relativos ;I 1()S espariOS 111:11-11 111I0 ),
, estén comprendidos (.11 (.1 arItcit
I() 1() (1(.1 Tratado de 1Jtrecli, de 13 de julio de 171 .,
(.1111'e 1:1. Coronas de España y Gran llreiaim.-
Madrid, 7 de diciembre de 1971.---111 Secretario
(;(1)(1-:11 Técnico, José Aragonés
(1)(.1 O. del Estado 1111111. 30(), 20.(Y),1.)
EJ
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CONSEJO SUPREMO DE _1 IJSTI CIA M 1 LITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación dcl vigente Estatuto
ole Clases Pasivas del 1i.stado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportnna notificación a los
interesados.
N1:1(lrid, .1 de diciembre de 1971.-El General Se
cretario, los(' Pérez (l'arria.
RELACIÓN QUE SE CITA.
rshdolo y Leves m■weros 112 de 1966 y 19 de 1970,
y liOCI'Clo )(l'Hilero 329 de 1967.
1,:i Coruña.- Doña María /1111()Itia García 1.ei(11,
viuda (lel Coronel honorífico de intendencia de 1;1 Ar
mada don .losé María Navarn) 14aguarta.-Pensión
mensual que le corresponde por (.1 sueldo regulador:
7.75,()() pesetas,. a percibir por la 1)elegación <le 11-a
eiend:1 de El Ferro] del Caudillo desde el <lía 1 (le oc
tubre de 1971.-.Re5ide en El Verrol del Caudillo
(1.a (..oruña).
Vizcaya.-I)ofía Rosa Antonia 1.equerica Oleagor
dia, viuda de1 Teniente de Navío don Julián Arrién
t 'ribe.-1)ensión mensual (lile le correslxmde por el
•,.,11(.1(1() regulador: 4.229,01 pesetas, a percibir por la
1)(1egación de Hacienda de Vizcaya desole el día 1 de
(•j )1 (le j.971.-1:eside 11111)a() (Vizcaya).
1.;1 Lortifia.-Doila Rosa Figneiola IVIiranda, huér
fana (1(.1 Capitán (le infantería do. Marina don 'Manuel
Figuerola Marín.-l'ensión mensual que le corres
ponde poi el sueldo regulador: 5.220,3 pesetas, a
percibil por I )(legación de Hacienda de 11:1 Ferrol
(1(.1 Caudillo desde el (lía 1 de mayo de 1971.
(11 Narón (I,a Coruña).
Madri(1.-1)(día Manca lraz() Santos, viuda del Pri
mer 1\1a(iiiiii1,,ta de la Armada don Juan Maneiro
,ión mensual que le corresponde por el1(.1(10 regulador: 3.908,33 'pesetas, a percibir por la.I )irección General (lel Tesoro desde (.1 día 7 de mayo
(If. 1971. -Reside en Madrid (7),
1.as l'almas.- --Doña María Manuela l■ev Nalera,del Mecánico Mayor de la Armada don Antonio
\1:111lo Saavedra.----l'ensión mensual que 1e correspon
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(l• por el sueldo regulador: 5.016,66 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Las Palmas
desde el día 1 de junio de 1971. Reside en Las Pal
mas.
Murcia.—Doña Teresa Cererols Meseguer,
del Auxiliar primero de Infantería de -Marina don
José Espín Barbero.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.529,16 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de octubre de 1971. Reside en Carta
gena (Murcia).
Valencia.—Doña Carmen Berenguer Martínez, viu
da del Maestre de la Armada don Gregorio Martille/
Fernández.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.420.83 pesetas, a percibir pol
la Delegación de Hacienda de Valencia desde el día
1 de marzo de 1971.—Reside en Valencia.
La Coruña.—Doña Nfaría Paadín Pérez, viuda del
Agente segundo de Seguridad de Puertos de la Ar
mada don José Couceiro Rodríguez.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 2.245,83.—Durante los años 1967 y 1%8 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley número 112
de 1966: 1.908,95, pesetas.—Durante el año 194'0 per
cibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 2.021,25 pesetas.—Durante el año 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 2.133,54 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo desde
el día 1 de agosto de 1967. Reside en EA Pernil del
Caudillo (La Coruña) (4).
La Coruña.—Doña Generosa Montero Díaz, viuda
del Sargento Fogonero de la Armada don José Castro
Rey. — Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 2.595,83 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro! del 'Caudillo
desde el día 1 de agosto de 1971. Reside en El re
rrol del Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña Manuela, doiia Ana y doña Merce
des Hernández Guillén, -huérfanas (Id Cabo Fogonero
de la Armada don Rafael E lernández Vela.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
1.575,00 pesetas, a percibir por la Dirección General
del Tesoro desde el día 1 de mayo de 1971.—Residen
en Madrid (6).
Baleares.—Dofía María Paz Pallarés Ruiz huér
fana del Fogonero de primera de la Armada don Se
bastián Pallarés Tudela.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 1.866,66 pesetas,
percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 1 de febrero de 1971. Reside en Palma
de Mallorca (Baleares)..
Raleares.—Doña Concepción Martínez Mellado,
viuda del 17ogo11ero preferelif e de la Armada don An
tonio Mulas Siles.—Pensiói1 mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 1.225,00 pesetas, :1
percibir por la Delegación de I lacienda de Balea,re:,
desde el día 1 de noviembre de 1971.—Resíde en Pal
ma de Mallorca (Baleares) (14).
Al hacer a cada interesado la not 1 ficación de su
señalamiento, la Autoridad que lo practique, confor
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me previene el at-tículo 41 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que,
si se considera perjudicado con dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en 1:1
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
e1 de reposición,, que como trámite inexcusable debe
formular, ante este Consejo Supremo de Justicia Mili.
tar, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto
de la Autoridad que lo haya practicado, quien deber
informarlo, consignando la fecha de la repetida noii.
ficación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4• ,Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del aterior sciia
lamiento, que queda nulo y sin efecto.
(6). La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en 11 cuantía que se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la ainitud legal acrecerá la (le
la que la coaserve, sin necesidad de nuevo seiltla
nliento.
(7) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 29 de septiembre de 1965 (D. O. núm. 237) y se
le hace el presente señalamiento, que percibirá en la
ctianiia que se expresa, previa liquidaci(ín y deducción
de las cantidades abonadas Por cuenta del anterior
'señalamiento, (pie queda nulo y sin efecto a partir
del 7 de mayo de 1971.
(14) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior sea
miento, que queda nulo y sin efecto a partir del 1 de
noviembre de 1971.
Nladrid, 4 de diciembre de 1971.—El General Se
cretario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 1, pág. 11.)
EDICTOS
(37)
1)on fosé Arsenio Ponga, Cranda, Teniente de Na
vío, Juez instructor (lel expediente número 522
de 1971, in st ruido a instancia <le jovitio Antonio
Suárez Nilarqués 1)or pérdida (le la Tarjeta (lv
Mentid:Id Proiesi( o in 1 de l■adiotelefonista Naval
Restringido,
1-Tago saber : ()He en el referido e \pedietile Se11:1
resuelto declarar justificad() el extravío (1(.1 menciona
do documento, el cual queda mil(); incurriendo (11
responsabilidad quien poseyéndolo lo entregara (.11
este juzgado Militar de Marina en el término
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quince días, contados a partir de la pecha de publi
t'ación de este 14:dicto.
San Esteban de Pravia, 20 de diciembre de 1971.
1.1 Teniente de Navío, Juez instructor, José Arsenio
l'onga Granda.
(38)
Don Benito l'alliser Pons, Teniente Coronel (11) de
Iníantería de Marina, .Juez instructor del expe
diente número 238 de 1971, instruido por pérdida
(1(.1 Nombramiento de 'Conductor de li.mbarcacio
Hes (le Recreo de don Miguel Prohéns :Barceló,
1-lago saber: Que por decreto auditoriado de fecha
15 de diciembre de 1971 se declara justificado el ex
travío del referido documento, considerándose nulo
valor alguno; incurriendo en responsabilidad
ia perlia que lo encuentre y. no haga entrega del
inkin() a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 20 de diciembre de
Teniente Coronel (B), de Infantería de Ma
rina, Juez instructor, Benito Palliser Pons.
(39)
laime Blanco Macifieira, Alférez de Navío de
la i:eserva Naval Activa, J Hez instructor del ex
pediente de pérdida de documentos número 285 de
1971, que se instruye por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
esta capital, folio 112 de 1967, Antonio Freire Ce
rrillo,
I lago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico, y obrante en el mismo, se declara nulo
y sin valor alguno (.1 expresado documento.
Corniía, 23 de diciembre de 197l. -Hl Alférez
(le N'avío, .ittez instructor, Jaime Blanco Macillei/ra.
(40)Doit Jaime Blanco Macineira, Alférez de Navío de
la 1:eserva Naval Activa, Juez instructor del expediente (le pérdida de documentos número 467 de
1071, instruido por pérdidi de la Libreta de liis
cripri(')H i\larítima del inscripto (lel 1)istrito de
Sada, folio 64 de 1962, José Manuel López Cam
Hago saber : Que por decreto anditoriado de la Su
pprior Autoridad judicial de la Zona 'Marítima del
C;Inlíibrico, y obrante en el mismo, se declara nulo
y valor alguno el expresado documento.
La .Corniia, 23 de diciembre de 1971.-1121 Alfé
rez de Navío, .ittez instructor, Jaime Blanco Mari
(41)1 IldefonLio Cotrina llolivar, Comandante de 11)-
1;1111(1H de Marina, .111(7 instructor (lel expediente
Varios número 114 cle 1971, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la Libre
ta (le Inscripción Marítima perteneciente al inscrip
to del Distrito Marítimo de esta capital Isidro I ler
nande/ Umpiérrez; incurrir(' en responsabilidad quien
la encn(ntre o posea y ii() 1,1 entregue a la Autoridad
de Mal-nia.
Las l'almas de Gran Canaria, 23 de diciembre de
19/1.-14'.1 Comandante de Infantería de Marina, juez
inst ructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(42)I hin Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedienteVarios número 116 de 1971, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marít
Hago saber: Que habiéndose extraviado la Libre
ta de Inscripción 11/1arítima perteneciente iI inscripto del Distrilo Marítimo de esta provincia ,iosé Averó García, incurrirá en responsabilidad quien la en
cuentre o posea y no la entregue a la Autoridad deMarina.
l'almas de Gran Canaria, 23 de diciembre de
1')71.- -11 Comandante de liifantería de Marina, juezinstructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(43)Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de Iniantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios número 120 de 1971, instruido por pérdida (le la Libreta de Inscripen'm Marítima,
llago saber: Que habiéndose extraviado la Libre
ta de Insoripción Marítima perteneciente al inscripto del Distrito Marítimo de esta capital Antonio González González, incurrirá ,en responsabilidad quienla encuentre o la posea y no la entregue a la Autoridadde Marina.
I.as Palmas de Gran Canaria, 23 de diciembre (1(1971. Comandante de Infantería de Marina, jiteiin.,tructor, Ildefonso Cotrina Bilívar.
(44)Don José Casal S:ínclica, Comandante de infanteríade Marina, Juez permanente de la Comandanciaklilitar de Nja•ina de NI:llaga y del expedienie nú
mero 2-1-3 .de 1971, instruido con motivo del exttltVio de la Libreta de inscripción klarítima y Cartilla Naval de José Bueno Nieto,
I lag() saber : 9t1e por decreto auditoriado de fecha 9 de diciembre (le 1971 del excelentísimo señorCapitán General de la Zona Marítima del 1i:s1l-ec1iodichos d(wiimentos han sido declarados nulos; bleu
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rriendo en responsabilidad la persona que los posea
y no haga entrega de ellos a la Autoridad.
Málaga, 29 de diciembre de 1971.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez permanente, IosC
Casal .Vcinchez.
(45)
Don José Casal Sánchez, Comandante de Infantería
de Marina, Jttez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Málaga y del expediente nú
mero 176 de 1970, instruido con motivo del ex
travío de la Libreta de ltiscriixión Marítima (le
Rafael Ortega Lisbona,
Hago saber: ( )tte por decreto auditoriado fe
cha 30 de noviembre de 1971 de la Superior \tito
ridad de la Zona Marítima del Estrecho, dicho do
cumento lia sido declarado nulo: incurriendo en le,
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga (.11
trega del mismo a la Autoridad.
Málaga, 29 de dicientbre de 1971.—H1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez permanente, los('
("asa/ Sánchez.
(46)
Don José Casal Sánchez, Comandante (1v lniante
ría de Marina, juez permanente (h. 1;t Contandan
cia Militar de Marina de Málaga y (1(.1 expediente
número 217 de 1971, (pie se instruye con muti
• del extravío de la Libreta de InscripciOn Nlaríti
mo de Antonio Cabra Avila,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del 1....strecho de fecha 9 de di( iembre de P)71
dicho documento ha sido declarado nulo: incurriendo
en responsabilidad la persona que lo po',ea y no ha
ga entrega del mismo a la Autoridad.
Niálaga, 30 de diciembre de 1971.---K1 Com:ludan
te de Infantería de Marina, Juez perinanilite, tosí
Casal .Vánchez.
(47)
«Don José Torres Pendón, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Com:Huhu)
cia Nlilitar 1 Nlariti:1 de Cádiz,
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I lago saber : (.4j1le por decreto:, ;i 1 1 1 ii í 1:p1os
Superior .\titoridad judicial de la Zona \larítitna
del 1.1strecl1o, recaklos en los correspoildlcmes e\pe
dientes, han sido declarados nulos v sin valor alguno
los siguientes documentos:





eto Puerto, I( lio 1 5 7 de 1959 lb.
\1„i•¿.11. 17 (1,, l)(7
,Antonio l'attelli, folio 119 de 1961 de Cádiz,
José 1\urelio Vill(n I Ti ti( )(.( ), folio 522 de 1942 de
( :Ldtz.
José Nlaría lodrígtiez Idríiirz, Í1i. 741 de 1 II
de Cádiz.
Juan Morales Pérez, folio 1 de 195S
(-artillas del Servicio) de:
\Himno Fajardo Siles, número
Cadiz.
Alejandro Lasso de la Vega 1,oz.aiu), m'unen) I()
(2) de 1967.—Cádiz.
Nombramiento de Patrón (le Cabotaje (le primera
clase número 1.403 ele José Agrafojo Martínez.
Tarjeta (le identidad Profesional de Piloto du pri
mera clase de la Marina Niel-cante de Juan 1');tti1ista
Valle Pedreito;
11(surrie4o en las responsabilidades que marca
1:1 Les/ paro aquellas personas que los hallaren y no
entrega (le los mismos :I Atitorichult, co
urclunulientes.
C:ídiz, 30 de diciembre de 1971. 1.11 roitianil;111
te de Infantería de Juez instructor, ./0s4 /()
rres Rend(;n.
117 (1)k) de 1()(,
ANUNCIOS PARTICULARES
(51
/Inuncio de rectificación. (),tied:i rectificad() (.1
;Iiitincio de convocatoria para el concurso) público mí
mero 1 de 1972, publicado en el DLARto ()Ficini.,n1"1
mero 12, del (11a 1 5 del presente mes, en el sentido de
que la (.0111r:i1ació1 del servicio a que (.1 mismo
refiere comprende solamente los del preseine nii()
de 1972.
Al-m.11:11 (1,. I ,;1 Carraca, 1 2. de enero de 1972.– 1.1
Jefe de la .(.«1("111 14.e(HiOmica, C()/tante.r.
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